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ΑΡΧΕΙΑΚΑ 
Ή ενότητα αυτή του περιοδικού είναι συνέχεια κατά κάποιο τρόπο της εκδήλωσης πού 
οργάνωσε ή ΕΜΝΕ τον Ιούλιο του 1987 στην 'Ερμούπολη και το Νοέμβριο του 1987 στην 
Αθήνα (EIE) με θέμα 'Αρχεία και ' Ιστορία. Ή ιδέα για μια ιδιαίτερη ενότητα αφιερωμένη 
στο θέμα των αρχείων, με την προοπτική να γίνει μόνιμη στήλη, ίσως κάποτε και ανεξάρ­
τητο περιοδικό, ωρίμασε μετά από εκείνη τήν εκδήλωση και εκφράζει τήν πεποίθηση μας 
οτι μια ιστορική περιοδική έκδοση, όπως ό Μνήμων, δεν μπορεί παρά νά ασχολείται 
συστηματικά και με ζητήματα υποδομής της ιστορικής επιστήμης. 'Εγκαινιάζουμε, λοι­
πόν, άπ αυτό τον τόμο μια Ιδιαίτερη ενότητα με τόν τίτλο 'Αρχειακά, όπου θά δημοσιεύ­
ονται: 
1. Σημειώματα για τόν εντοπισμό αρχείων ιδιωτικών ή δημοσίων. 
2. Κατάλογοι αρχειακών συνόλων με κριτήριο τό θέμα ή τόν φορέα όπου ανήκουν. 
3. Μελέτες σχετικές με τήν αξιοποίηση για τήν ιστορική έρευνα διαφόρων κατηγορι­
ών αρχειακού υλικού. 
4. Πληροφορίες για τήν ύπαρξη και τις δυνατότητες αξιοποίησης για τήν ελληνική 
ιστορία υλικού πού ανήκει σε αρχεία έξω από τήν 'Ελλάδα. 
5. Μελέτες και κριτικά σημειώματα σχετικά με τήν κατά] ραφή ή ταξινόμηση αρχείων 
και τήν έκδοση αρχειακού υλικού ή καταλόγων. 
6. Θεωρητικές σκέψεις πού αναφέρονται στή χρήση κα τήν αξιοποίηση αρχειακού 
υλικού. 
7. Σημειώματα πού θίγουν τό ζήτημα τοΰ κοινωνικού και παιδευτικού ρόλου τών θε­
σμοθετημένων αρχείων. 
Είναι απαραίτητο νά τονίσουμε οτι ή ενότητα αυτή για νά μπορέσει νά λειτουργήσει 
χρειάζεται τη συνδρομή όλων, και τών ερευνητών και τών συλλεκτών και τών κάθε είδους 
φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών. 
'Από τά κείμενα πού δημοσιεύονται παρακάτω τά περισσότερα είναι ανακοινώσεις, σε 
επεξεργασμένη μορφή, πού έγιναν σέ επιστημονικές συναντήσεις. Τό κείμενο τοΰ Χρή­
στου Λούκου είναι ομιλία στις Συ-ζητήσεις πού οργάνωσε τό Ιστορικό 'Αρχείο τής 
'Εμπορικής Τράπεζας τής 'Ελλάδοςμε θέμα'Ο νοτάριος και ή ιστορία (Νοέμ. 1986). 'Από 
τήν εκδήλωση τής ΕΜΝΕ με θέμα'Αρχύα και ' Ιστορία (25Νοεμ. 1987) δημοσιεύονται οί 
εισηγήσεις τής Σοφίας Ματθαίου, τής Ευαγγελίας Μπαφούνη και τοΰ 'Αλέξη Πολίτη. 
'Από τό διήμερο με θέμα Χρόνος, Διάρκειες, ' Ιστορία, πού οργάνωσε ό Δήμος Κερκυραί­
ων με τή συμμετοχή τοΰ 'Ιονίου Πανεπιστημίου και τής ΕΜΝΕ (Κέρκυρα, 6 και 7 Ιουνίου 
1987) δημοσιεύεται ή παρέμβαση τής Ρίκας Μπενβενίστε. Τό κείμενο τής Χριστίνας 
Βάρδα καί τής Ευαγγελίας Μπαλτά ανακοινώθηκαν στις συναντήσεις για τά 'Αρχεία πού 
οργάνωσε τό 'Ιστορικό 'Αρχείο τής 'Εθνικής Τράπεζας τής 'Ελλάδος τόν Μάιο-Ιούνιο 
1988. Τέλος, τό κείμενο τής Αήδας Μόσχου-Τσιώμη είναι εισήγηση στή συζήτηση μέ 
θέμα Πληροφορική καί κοινωνικές επιστήμες, πού έγινε στα γραφεία τής ΕΜΝΕ στις 13 
Μαΐου 1988. 
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